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Editorial
Comemorativo, este número da revista 
Comunicação & Educação vem mais 
encorpado, repleto de textos, memórias, 
depoimentos e informações. E o que se 
comemora? Dez anos de trabalho, empenho e 
persistência dos professores do Departamento de 
Comunicações e Artes da ECA/USP em torno 
das questões ligadas a essa área emergente nas 
Ciências da Comunicação. Dez anos de abertura 
de um espaço para divulgação de pesquisas, 
para a discussão de idéias e para a capacitação 
de educadores. Dez anos de trabalho voltado à 
comunidade científica e à sociedade em geral. 
Dez anos de muito trabalho, de muita luta, mas 
de inquestionável reconhecimento também.
Além disso, comemoramos um ano de 
parceria com a Editora Paulinas, uma profícua 
aliança cujos bons resultados – que não são 
poucos – são visíveis neste volume que ora 
colocamos à disposição dos leitores.
Comemoramos ainda as visitas ao  
site da revista Comunicação & Educação 
que vimos obtendo no endereço 
<http://www.eca.usp.br/comueduc/>. Nele, 
o visitante tem acesso aos nossos principais 
objetivos, aos resumos dos números anteriores, 
referentes a nossos dez anos de vida, e a um 
link que o remete diretamente à livraria virtual 
da Editora. Desde que foi ao ar, temos recebido 
um expressivo número de acessos e muitos  
e-mails solicitando informações sobre 
publicações antigas e recentes, sobre os autores 
e seus artigos, além de comentários, elogios, 
questões e dúvidas. Mensagens enviadas de 
diferentes regiões do Brasil já apontam para 
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estados, ajudados também pela extensa rede de 
livrarias da Editora Paulinas. 
Nossos visitantes são alunos de graduação 
e pós-graduação, professores das redes pública 
e privada, pesquisadores, antigos leitores, 
instituições afins, editores de revistas de 
comunicação, futuros colaboradores, amigos... 
Com eles, um espaço de relacionamento se 
organiza e se cria. Trata-se de uma porta aberta 
aos interessados e um valioso periscópio pelo 
qual podemos observar nossos leitores e conhecer 
seus desejos, anseios e necessidades.
Como se vê, temos muito a comemorar e 
para isso convidamos você, leitor, em nome de 
quem todo esse esforço se justifica.
Os Editores
